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Abstrak 
Televisi hadir sebagai salah satu kotak ajaib yang hadir hampir di setiap rumah.  
Segala informasi dapat tersampaikan dengan cepat ke segala penjuru.  Tak heran 
bahwa semua stasiun Televisi berlomba-lomba untuk menjadi terdepan dengan 
menghadirkan berbagai program yang dapat menarik masyarakat.  Tak jarang 
hingga melalaikan isi program itu sendiri.  Tahun 2006 DAAI TV hadir di tengah 
kancah pertelevisian Indonesia dengan konten humanis.  Disini peneliti ingin 
mencari tahu apakah anggota Tzu Ching Jakarta sebagai perkumpulan muda-mudi 
yang concern terhadap kegiatan sosial juga tertarik dan telah menonton program 
DAAI Mata Hati untuk memenuhi kebutuhannya.  Peneliti menggunakan metode 
penelitian kuantitatif dengan pembagian kuesioner kepada 74 responden sebagai 
sampel.  Dengan meneliti tentang adakah hubungan antara pengaruh isi program 
DAAI Mata Hati terhadap minat nonton serta mencari tahu seberapa besar minat 
nonton dengan menggunakan uji korelasional dan uji regresi linear sederhana.  Hasil 
yang dicapai dalam penelitian ini dapat ditarik benang merah bahwa  sebagai anak 
muda yang kritis, yang sarat akan ilmu pengetahuan ini mereka telah 
memanfaaatkan tayangan khususnya isi program DAAI Mata Hati untuk memenuhi 
kebutuhan menonton mereka. Yang artinya pesan yang ingin disampaikan oleh 
DAAI Mata Hati telah sampai pada responden dalam penelitian ini anggota Tzu 
Ching Jakarta.  Namun penulis juga menemukan bahwa isi program bukanlah faktor 
mutlak dalam menarik minat nonton namun juga dipengaruhi beberapa faktor lain. 
Sebagai televisi lokal yang sarat akan konten humanis menjadi salah satu 
keunggulan DAAI TV, namun jangan lupa bahwa sebuah stasiun TV juga harus 
sering melakukan riset kembali untuk mencari tahu siapa responden mereka 
sehingga berbagai program acara dapat di kombinasi dengan responden.  Sehingga 
dapat menjadi sinergi yang luar biasa. 
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